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“Hidup yang tidak teruji adalaH Hidup tanpa makna” 
     - Socrates - 
 
“hidup  itu  seperti  air  mengalir,  isilah dengan doa dan 
perjuangan “ 
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 Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam 
menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Yang menjadi sebuah tolak ukur 
berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada 
bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Oleh karena 
itu seorang guru TK dituntut mampu melatih dan mengajar anak didiknya, 
sehingga dapat menerima berbagai masukan dari lingkungan sekitarnya dan 
mampu menerima berbagai macam stimulus dari lingkungan sekolah khusunya 
dari peserta didiknya. 
Makna Hidup adalah sesuatu yang oleh seseorang dirasakan penting dan 
berarti bagi kehidupan individu dalam rangka member makna pada kehidupannya, 
dan layak dijadikan tujuan hidup, dimana makna hidup tersebut tidak sama pada 
setiap individu, bahkan pada masing-masing individu di setiap waktunya. Dalam 
penelitian ini, pengertian makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting 
dalam hidup seseorang dan mampu untuk dijadikan pendorong seseorang untuk 
melakukan keinginannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prolematika makna 
hidup para guru yang mengajar di Roudatul Athfal. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Dalam penelitian ini 
menuturkan kehidupan subjek dan kebermaknaan hidupnya sebagai guru yang 
mendidik dan mengajar anak usia dini. Penggalian data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Analisa data dilakukan 
dengan menggunakan reduksi data, kategorisasi dan sintesisasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pencarian makna hidup 
yang dilalui oleh SE, AW maupun YS  di mulai dari tahap pemahaman pribadi , 
bertindak positif, dukungan social, pendalaman tiga nilai, (nilai pengalaman, nilai 
penghayatan, dan nilai-nilai bersikap), dan kegiatan yang terarah. Proses ini 
kemudian digambarkan dalam bentuk skema-skema pencapaian kehidupan 
bermakna. Dan subjek menemukan makna hidupnya melalui sebuah perbuatan-
perbuatan yang ia miliki yaitu keyakinan akan perubahan yang lebih baik untuk 
menjadi tenaga pendidik bagi anak didiknya selain itu rasa tanggung jawab 
sebagai guru kepada anak-anak didiknya turut mendukung dirinya untuk tetap 
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 Learning activity is an activity that is most essential in determining the 
success of the learning process. Which became a benchmark of success of 
achieving the goals of education depends a lot on how the learning process 
experienced by students as students. Therefore, a kindergarten teacher demanded 
to be able to train and teach children, so it can receive input from the surrounding 
environment and is able to accept a wide range of environmental stimuli 
especially of school learners. Meaning of Life is something that is perceived by 
someone important and meaningful to the lives of individuals in the context gives 
meaning to life, and worthy purpose in life, where the meaning of life is not the 
same in every individual, even to each individual at any time. In this study, 
understanding the meaning of life is something that is considered important in 
one's life and is able to be used as a driving force someone to do his bidding.  
The purpose of this study is to investigate the process of achieving the 
meaning of life the teachers who teach in Roudatul RA. This study uses 
qualitative research with a narrative approach. In this study tells the life of the 
subject and the meaningfulness of his life as a teacher is to educate and teach 
young children. Extracting data in this study using in-depth interviews and 
observation techniques. Data analysis was done by using data reduction, 
categorization and synthesis.  
The results of this study indicate that the search for meaning of life stages 
through which the SE, AW and YS at the start of stage personal understanding, 
act positive, social support, deepening three values (the value of experience, value 
appreciation, and values to be), and activities directed. The process is then 
described in terms of schemes achieving a meaningful life. And the subject of 
finding the meaning of life through deeds that he has the confidence to change to 
become better educators for the students in addition to the sense of responsibility 








قسم عمم ال". البحث ، جانجكوكعانجوك دىالهنور روضة الأطفالعى  احيااة المعم الم" . 2020أسماء البديعة، 
  .عولانا عالك إبراىام عالانج )NIU( الإسلاعاة احيك اةاععة الج، اةالنفس
 كاتير محمد مغفور الماجستير  دالالمشرف: 
 
 روضة الأطفالمعنى الحياة، المعلم: الرئاساة  كم اتال
أنشطة التعمم ىو النشاط الذي ىو الأكثر أهماة في تحديد نجاح ع ماة التعمم. التي أصبحت ععاارا   
التعمام يعت د كثيرا عمى كافاة ع ماة التعمم التي يواجهها الطلاب كطلاب. ولذلك، لمنجاح في تحقاق أىداف 
طالب ععمم رياض الأطفال لتكون قادرة عمى تدريب وتعمام الأطفال، لذلك يمكن احيصول عمى عدخلات عن 
درسة. ععى  احيااة ىو البائة المحاطة وغير قادرة عمى قبول مج وعة واسعة عن المحفزات البائاة وخاصة المتعم ين الم
الشيء الذي ينظر إلاو عن قبل شخص عهم وعفاد حيااة الأفراد في سااق يعطي ععى  لمحااة، والهدف النبال في 
احيااة، حاث ععى  احيااة لاس ىو نفسو في كل فرد، حتى إلى كل فرد في أي وقت. في ىذه الدراسة، وفهم ععى  
  .اة واحدة وغير قادرة عمى أن تستخدم كقوة دافعة شخص لمقاام أواعرهاحيااة ىو الشيء الذي يعتبر عه ا في حا
وضة الغرض عن ىذه الدراسة ىو التحقاق في ع ماة تحقاق ععى  احيااة المعم ين الذين يعم ون فير 
تستخدم ىذه الدراسة البحثاة النوعي عع نهج السرد. في ىذه الدراسة يروي حااة الموضوع وعن النظر  .الأطفال
ععى  حااتو ك درس ىو تثقاف وتعمام الأطفال الصغار. استخراج الباانات في ىذه الدراسة باستخدام في 
  .المقابلات المتع قة وتقناات المراقبة. وقد تم تحمال الباانات باستخدام تخفاض الباانات، تصناف والتولاف
في بداية SYوWA، ESلهانتائج ىذه الدراسة تشير إلى أن البحث عن ععى  احيااة عراحل عن خلاال
عرحمة فهم الشخصاة، والتصرف الدعم الإيجابي والاجت اعي، وتع اق القام الثلاث (قا ة الخبرة والتقدير قا ة، 
والقام أن يكون)، والأنشطة توجاهات. ثم يتم وصف ع ماة عن حاث مخططات تحقاق حااة ذات ععى . 
لديو الثقة لتغاير لتصبح أفضل المعم ين لمطلاب بالإضافة إلى وعوضوع إيجاد ععى  احيااة عن خلال الأع ال التي 
 .الشعور بالمسؤولاة عدرسا لمطلاب الصغار أيضا دعم لو بالبقاء وجو احيااة تفاؤلا
  
 
 
